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４－１．Motorola : Commercial, Government and Industrial Solution
Sector (CGISS)
４－２．Dana Corporation : Spicer Driveshaft Division
４－３．KARLEE Company




４－８．The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
４－９．Pal’s Sudden Service
























































































































４－８．The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
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表的なものに米国ミシガン大学の顧客満足度指数 (American Customer Satis-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よって，４１の産業小分類（ACSI では “Industry”），１２の産業大分類 (“Eco-
nomic Sector”) ごとに集計されている。また，米国全体でのスコア (National























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































anced Score Card, BSC) であろう。MB 賞の受賞企業でも BSC の利用を明
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